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RESUMEN 
 
 
La presente investigación estudia la dimensión de lo inconsciente-numinoso en los 
relatos Sin nombres, sin rostros ni rastros de Jorge Eliecer Pardo, A la deriva de Horacio 
Quiroga y Angusola y los cuchillos de Lino Novas Clavo. Se identifican, a este menester, 
formaciones simbólicas y arquetípicas que aluden a entidades misteriosas, fascinantes 
y peligrosas que por su naturaleza ominosa se identifican con lo que en Rudolf Otto 
adquiere la denominación de lo numinoso y en Carl Jung se define como lo inconsciente.  
En estos términos, se establece un diálogo entre diferentes teorías filosóficas, 
antropológicas, psicológicas y teológicas que nos permiten pensar lo inconsciente-
numinoso en cada relato en función de diversos procesos de orden psíquico y espiritual. 
De igual manera, exponemos, dentro del corpus literario seleccionado, los símbolos y 
formas experienciales en las que se manifiesta lo inconsciente-numinoso, describiendo 
a la par sus características morfológicas  esenciales. 
 
Palabras clave: Inconsciente-numinoso, símbolo, arquetipo, espíritu, psique. 
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ABSTRACT 
 
 
This research studies the dimension of the unconscious-numinous in the tales Sin 
nombres, sin rostros ni rastros of Jorge Eliecer Pardo, A la deriva of Horacio Quiroga and 
Angusola y los cuchillos of Lino Novas Clavo. They identify, to this task, symbolic and 
archetypal formations allude to mysterious, fascinating and dangerous entities that by 
their nature ominous identify with what Rudolf Otto acquires the name of the numinous 
and Carl Jung defined as the unconscious. 
 
In these terms, a dialogue between different philosophical, anthropological, psychological 
and theological theories that allow us to think the unconscious-numinous in each story, 
based on various processes of psychic and spiritual order is established. Similarly, we 
present the symbols and experiential ways in which the unconscious-numinous manifests 
describing the same essential morphological characteristics within the selected literary 
corpus. 
 
Keywords: Unconscious-numinous, symbol, archetype, spirit, psyche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
